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Понятие «источник права» является од-
ним из фундаментальных в юридической нау-
ке. Однако как в общей теории права, так и в 
науке уголовно-процессуального права отсут-
ствует общепринятая его трактовка. По мне-
нию М. Н. Марченко, «неопределенность и 
спорность термина «источник права» говорит 
о том, что мы имеем дело со сложным много-
сторонним и весьма неоднозначным явлени-
ем» [4, с. 14]. В Большом юридическом сло-
варе дается следующее значение понятия «ис-
точник права» – это формы закрепления 
(внешнего выражения) правовых норм [1, 
с. 790]. Основные виды источников права в 
современных правовых системах следующие: 
нормативный правовой акт, правовой обычай, 
судебный прецедент, доктрина, нормативный 
договор. Рассмотрим каждый из этих источ-
ников. 
Правовой обычай. Правовой обычай явля-
ется одним из древнейших источников права. 
Под правовым обычаем следует понимать 
специфическую форму, в которой выражается 
правило поведения, созданное самим общест-
вом, вошедшее в привычку людей и которому 
придано значение общеобязательной нормы 
[5, с. 16]. А. А. Демичев, О. В. Исаенкова счи-
тают, что «правовой обычай (то есть обычай, 
на который дана отсылка в нормативном пра-
вовом акте и реализация которого обеспечи-
вается санкциями государства) является в 
Российской Федерации дополнительным ис-
точником права. В большей степени (хотя это 
положение не абсолютно) применение право-
вых обычаев характерно для отраслей частно-
го права» [3, с. 17]. Характерной чертой пра-
вовых обычаев является то, что, будучи санк-
ционированными государством, они приобре-
тают юридическую силу и обеспечиваются в 
случае их нарушения государственным при-
нуждением. Вокруг правового обычая как 
достаточно специфического источника права 
ведутся традиционные дискуссии о его месте 
в регулировании общественных отношений. 
Несмотря на то, что правовой обычай долгое 
время позиционировался как источник права, 
который изжил себя, тем не менее его суще-
ствование прослеживается во многих странах 
романо-германской системы права и, в част-
ности, в России. Мы полагаем, что их роль 
нельзя недооценивать. Обычаи торгового мо-
реплавания, обычаи делового оборота дейст-
вуют в нашей стране и сегодня. 
Правовая доктрина. Правовая доктрина 
как система господствующих в обществе 
представлений о праве отражает юридиче-
скую действительность, преобразовывает рос-
сийскую правовую систему общества. 
А. А. Васильев под правовой доктриной по-
нимает систему идей о праве, признаваемых в 
качестве обязательных официально государ-
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авторитета и общепринятости, выражающих 
определенные социальные интересы и опре-
деляющих содержание и функционирование 
правовой системы и непосредственно воздей-
ствующих на волю и сознание субъектов пра-
ва [2, с. 14]. На сегодняшний день правовая 
доктрина оказывает весьма существенное 
влияние как на законодателя, так и на право-
применителя. Широко используется доктрина 
и в правоприменительной деятельности, осо-
бенно в деятельности судов. Роль правовой 
доктрины как источника права проявляется в 
том, что она создает понятия и конструкции, 
которые использует правотворческий орган. 
Именно юридическая наука вырабатывает 
приемы и методы установления, толкования и 
реализации права. Она играет большую роль 
для развития правовой практики, совершенст-
вования законодательства, правильного тол-
кования закона, создания правовых понятий. 
Судебный прецедент. Необходимо отме-
тить, что общепризнанное и нормативно ус-
тановленное определение судебного преце-
дента в теории права и законодательстве от-
сутствует. Так, А. Ф. Черданцев понимает под 
судебным прецедентом «положение, содер-
жащееся в решении высшей судебной инстан-
ции по конкретному делу, обязательное для 
других судов при разрешении аналогичных 
дел» [6, с. 189]. В России официально судеб-
ный прецедент не признается источником 
права, тем не менее он играет немаловажную 
роль на практике. Суть данного источника 
права состоит в том, что ранее состоявшееся 
решение судебного органа по конкретному 
делу имеет силу правовой нормы при после-
дующем разрешении подобных дел. Призна-
ние прецедента источником права позволяет 
судебным органам выполнять правотворче-
ские функции, так как они фактически обла-
дают правом создавать новые нормы права. 
Тем самым устраняются противоречия между 
практикой и действующим законодательст-
вом, что позволяет решать дела и при отсут-
ствии норм права. 
Нормативный договор. Современная за-
конодательная практика идет по пути разви-
тия договорных отношений. Так, принят и 
действует Федеральный закон от 15 июля 
1995 г. № 101-ФЗ «О международных догово-
рах Российской Федерации». Кроме того, как 
на общегосударственном уровне, так и на 
уровне субъектов Федерации заключаются 
 
и функционируют разнообразные соглашения 
о социальном партнерстве в сфере экономики. 
Обратим внимание, что ч. 3 ст. 1 УПК РФ 
признает составной частью законодательства 
об уголовном судопроизводстве общепри-
знанные принципы и нормы международного 
права, а также международные договоры. 
Наибольшее значение для уголовного процес-
са имеют договоры о правовой помощи, опре-
деляющие порядок взаимодействия судебных 
и следственных органов разных стран при 
осуществлении уголовного преследования 
лиц, находящихся за пределами государств, 
где были совершены преступления; исполне-
нии поручений о производстве процессуаль-
ных действий и т.д. Кроме договоров о право-
вой помощи порядок взаимоотношений рос-
сийских правоохранительных органов с ино-
странными гражданами и должностными ли-
цами может регулироваться также консуль-
скими конвенциями. Таким образом, в наши 
дни существенная роль в регулировании уго-
ловного судопроизводства отведена междуна-
родным договорам Российской Федерации. 
Они являются важным источником для со-
вершенствования уголовно-процессуального 
законодательства. За последние годы многие 
изменения и дополнения, внесенные в уго-
ловное законодательство, были результатом 
признания нашим государством важности 
этих международных норм для защиты прав и 
свобод человека и гражданина. 
Нормативный правовой акт. В странах 
романо-германской правовой семьи, в том 
числе и в России, нормативный правовой акт 
является ведущим источником права. В По-
становлении Государственной Думы от 
11 ноября 1996 г. № 781-II ГД «Об обращении 
в Конституционный Суд Российской Федера-
ции» указано, что «нормативный правовой 
акт – это письменный официальный доку-
мент, принятый (изданный) в определенной 
форме правотворческим органом в пределах 
его компетенции и направленный на установ-
ление, изменение или отмену правовых 
норм». Для нормативного правового акта ха-
рактерны следующие признаки. 
1. Официальный характер. Издается ком-
петентным государственным органом. 
2. Всеобщий характер. Он непременно 
должен содержать общие предписания в виде 
норм права и рассчитан на многократное 
применение. 
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3. Обладает юридической силой, то есть 
способностью реально действовать и порож-
дать юридические последствия. 
4. Правовой акт издается уполномочен-
ными субъектами в пределах их компетенции. 
5. Принимается в специальном процедур-
ном порядке. 
6. Существует в документальной форме, 
имеет установленную форму и реквизиты, 
снабжен указаниями о времени и месте при-
нятия, а также подписями надлежащих долж-
ностных лиц. 
7. Официальный порядок опубликования 
нормативных правовых актов. 
Роль нормативного правового акта в пра-
вовом регулировании велика. Это источник 
права, выступающий в независимом полити-
ческом обществе в качестве основного сред-
ства создания общеобязательных моделей бу-
дущего поведения людей. Мы считаем, что 
нормативный правовой акт является ведущим 
источником права в Российской Федерации. 
Это наиболее совершенный источник россий-
ского права, создающий основу для точности 
и стабильности правового регулирования, ук-
репления законности. Он выполняет опреде-
ленную весьма важную роль в государстве, 
так как содержащиеся в нем нормы права ре-
гулируют наиболее важные общественные 
отношения. 
Несмотря на то, что в отечественной пра-
вовой системе основным источником является 
нормативный правовой акт, мы полагаем, что 
он перестает быть единственным выражением 
права. Усиление роли судебной власти в Рос-
сии и приобретение большей независимости 
судов в рамках концепции разделения властей 
дают нам сегодня возможность говорить о 
наличии правотворческой функции у Консти-
туционного Суда РФ и Верховного Суда РФ. 
Признание правотворческой функции за су-
дами во многом отвечает потребностям со-
временного Российского государства и обще-
ства. Суды имеют возможность наиболее 
полно и в короткий срок принимать меры к 
устранению пробелов и коллизий в дейст-
вующем законодательстве. Признание данной 
функции за судами, на наш взгляд, способст-
вует более эффективному развитию россий-
ского права. В решениях Конституционного 
Суда РФ, постановлениях Верховного Суда 
РФ содержатся правовые позиции, которые 
являются самостоятельным правовым явлени-
ем. Эти позиции не только толкуют, но и соз-
дают новые нормы права, вносящие измене-
ния в правовое регулирование общественных 
отношений. 
Для определения юридической природы 
судебных правовых позиций необходимо про-
анализировать основные признаки, присущие 
данному правовому явлению. 
1. Официальный характер. Издаются 
компетентным органом государственной вла-
сти. 
2. Общий характер. Судебные правовые 
позиции распространяются не только на кон-
кретный случай, ставший предметом рассмот-
рения в Конституционном Суде РФ, но и на 
все аналогичные дела, имеющие место в пра-
вовой практике. Анализ позиций Верховного 
Суда РФ дает нам право утверждать, что они 
также носят общий характер, поскольку адре-
сованы не какому-либо конкретному судеб-
ному органу, а всей существующей в стране 
системе судов общей юрисдикции, а также 
военным и специализированным федераль-
ным судам.  
3. Общеобязательный характер, озна-
чающий, что аргументация, приводимая в ре-
шениях Конституционного Суда РФ, и его 
выводы обязательны для государственных 
органов и должностных лиц, органов местно-
го самоуправления, предприятий, учрежде-
ний, организаций, граждан. Что касается Вер-
ховного Суда РФ, то его постановления и со-
держащиеся в них позиции являются обяза-
тельными не только для нижестоящих судов, 
но также в отношении других органов госу-
дарственной власти, частных и юридических 
лиц, руководствующихся истолкованными в 
постановлениях законами. 
4. Обладание юридической силой. Ста-
тья 79 Федерального конституционного зако-
на «О Конституционном суде Российской Фе-
дерации» от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ посвя-
щена юридической силе его решений. В дан-
ной статье указано, что решение Конституци-
онного Суда Российской Федерации оконча-
тельно и не подлежит обжалованию; решение 
Конституционного Суда Российской Федера-
ции действует непосредственно и не требует 
подтверждения другими органами и должно-
стными лицами; юридическая сила постанов-
ления Конституционного Суда Российской 
Федерации о признании акта неконституци-
онным не может быть преодолена повторным 
принятием этого же акта. Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ по аналогии с 
нормативными актами действуют до тех пор, 
пока не будут заменены или отменены. 
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5. Существуют в документальной форме, 
имеет установленную форму и реквизиты.  
6. Официально публикуются в «Вестнике 
Конституционного Суда Российской Федера-
ции» и в «Бюллетене Верховного Суда Рос-
сийской Федерации». 
Таким образом, судебную правовую по-
зицию можно определить как сформулиро-
ванный судом юридически аргументирован-
ный вывод по конкретной проблеме при рас-
смотрении конкретного дела, положенный в 
основу судебного решения. Мы приходим к 
выводу, что судебные правовые позиции, со-
держащиеся в решениях Конституционного 
Суда РФ, в постановлениях Верховного Суда 
РФ, обладают всеми признаками нормативно-
го правового акта. Это делает возможным от-
нести их к источникам уголовно-процес-
суального права, но подчеркнем – к особому 
виду источников права. Эти источники не со-
держат в себе тех обычных норм, которые со-
ставляют содержание нормативных правовых 
актов и которые регулируют поведение граж-
дан, должностных лиц и других субъектов 
права, регламентируют их правовой статус и 
наделяют их определенными правами и обя-
занностями. Однако они создают не менее 
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JUDICIAL LEGAL POSITIONS  
OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION 
AND THE SUPREME COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION  
AS A SOURCE OF CRIMINAL PROCEDURAL LAW 
 
A. I. Vidergold 
South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation 
 
The article is devoted to the legal nature of court legal positions of the
Constitutional Court of the Russian Federation and of the Supreme Court of
the Russian Federation. The main types of law sources in modern legal systems
are considered. The author has carried out a comparative analysis of the main
features of the regulatory legal act and the judicial legal positions. The author’s
own concept of the court legal position is formulated. The author comes to the
conclusion that the judicial legal position, contained in the decisions of the Con-
stitutional Court of the Russian Federation and the decisions of the Supreme
Court of the Russian Federation, have all the features of a normative legal act. 
This makes it possible to attribute them to the sources of the criminal proce-
dure law, but to a special kind of sources of law. 
Keywords: judicial legal positions, source of law, the legal nature, the Consti-
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